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A los señores Miembros del Jurado de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo: 
 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo, para 
optar el grado académico de Magister en Gestión Pública, presento la tesis 
titulada “Recojo de los Residuos Sólidos en la Municipalidad Distrital de Huacho, 
2014”. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el grado de Magister en Gestión Pública. 
 
El trabajo de investigación consta de cinco capítulos fundamentales: 
 
Capítulo I  Planteamiento del problema 
Este capítulo está dedicado a realidad problemática, formulación del problema, 
justificación, relevancia y contribución, y los objetivos. 
 
Capitulo II Marco referencial 
Señalamos los antecedentes, marco teórico y perspectiva teórica. 
 
Capitulo III Hipótesis y variables 
En este capítulo está dedicado a la identificación de variables, descripción de 
variables y operacionalización de variables. 
 
Capitulo IV Marco metodológico 
Señalamos el tipo de investigación, población, muestra y muestreo, criterios de 
selección, técnicas y instrumentos de recolección de datos, validación y 
confiabilidad del instrumento y procedimiento y métodos de análisis e 
interpretación de los datos. 
 
Capítulo V  Resultados 
En este capítulo se muestra los resultados de investigación a partir de la 




Capítulo VI Discusión 
En este capítulo se expone, explica y se hace la discusión de los resultados de la 
investigación. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El recojo de los residuos sólidos es un servicio público, que en la municipalidad 
distrital de Huacho se ha ido deteriorando con el transcurso de los años. En este 
sentido, la investigación Describe el recojo de los residuos sólidos en la 
municipalidad  distrital de Huacho, 2014. Las bases teóricas de la investigación se 
fundamentaron con autores tales como Fernández y Sánchez, (2007), Rivera, 
(2003), Cabildo, Claramunt y otros, (2008), Colomer y Gallardo, (2007), entre 
otros. La población consistió en el número de viviendas en el distrito de Huacho 
que es de 15372, según INEI censo 2007. La investigación se trabajó con una 
muestra de 342 números de viviendas. El tipo de investigación es de tipo básica 
descriptiva. La técnica de que se utilizó en esta investigación fue el cuestionario, 
que está diseñado en base a una serie de ítems para los cuales se consideraron 
cada uno de los indicadores que dan respuesta a las dimensiones y variable de 
objeto de estudio. Se obtuvo como resultado que el recojo de los residuos sólidos 
en la municipalidad distrital de Huacho, 2014, presentan que el 41% de las 
respuestas suministradas por los encuestados fueron de nivel malo, el 57% de 
nivel regular y el 2% de nivel buena. Se concluye que la municipalidad en el 
recojo de los residuos sólidos no son adecuados en la etapa de recolección y 
transportes, lo cual no garantiza un servicio de recojo eficiente a los usuarios. 
 
















We will pick you up from the solid waste is a public service, which in the district 
municipality of Huacho has been deteriorating over the years. In this sense, the 
research describes the gather of the solid waste in the district municipality of 
Huacho, 2014. The theoretical foundations of the research were based with such 
authors as Fernandez and Sanchez, (2007), Rivera, (2003), Cabildo, Claramunt 
and others, (2008), Colomer and Gallardo, (2007), among others. The population 
consisted of the number of housing units in the district of Huacho that is 15372, 
according to INEI census 2007. The research is working with a sample of 342 
numbers of homes. The type of research is of type basic descriptive. The 
technique that was used in this investigation was the questionnaire, which is 
designed on the basis of a series of items for which were considered each of the 
indicators that give response to the dimensions and object variable of study. As a 
result, we found that the we will pick you up from the solid waste in the district 
municipality of Huacho, 2014, show that 41% of the responses provided by 
respondents were of poor level, 57% of regular level and the 2% level of good. It is 
concluded that the municipality in the pick up of the solid waste are not suitable in 
the stage of collection and transport, which does not guarantee an efficient pick up 
service to users. 
 
















El recojo de los residuos sólidos en la mayoría de las ciudades  se ha 
caracterizado por ser uno de los problemas fundamentales de la gestión  
municipal, es  una  necesidad  que  no  ha  sido  tomada  en  cuenta con  la  
debida  importancia  que  merece.  Los  diferentes  problemas,  las  urgencias  y 
emergencias  cotidianas  de  los  encargados  de  la  gestión  en  el  ámbito  
municipal  han dejado  a  un  lado  su  adecuada  atención  y  prestación. se  
reduce  a  un sistema  de  recolección y transporte básico,  y  a  la  disposición  
final  en  las  afueras  de  las  urbes. Cuando se manifiestan los efectos de los 
retrasos en el servicio y se hace evidente su impacto en la salud y calidad de vida 
de sus habitantes, es que resurge el interés por él.  
 
La  investigación  se  articuló  a  través  de  seis capítulos conformados de la 
siguiente manera: 
   
Capítulo  I,   planteamiento del problema que está conformada por  realidad 
problemática, formulación del problema, justificación, relevancia y contribución y 
objetivos. 
 
Capítulo II, denominado marco referencial que está conformada por antecedentes, 
marco teórico y perspectiva teórica. 
 
Capítulo  III,  denominado  hipótesis y variables que está conformado por  
identificación de variables, descripción de variables y operacionalización de 
variables. 
  
Capítulo IV, comprende el marco metodológico, que está conformado por: tipo de 
investigación, población, muestra, criterios de selección, técnicas e instrumentos 
de recolección de datos, validación y confiabilidad del instrumento, 





Capítulo V,  comprende los resultados, en el  se hace la presentación de 
resultados a modo descriptivo. 
 
Capítulo VI, comprende la discusión, través de  la  aplicación  del  instrumento  de  
recolección  de  información,  que  conducen  a alcanzar  una  serie  de  
conclusiones  y  proponer  recomendaciones,  así  mismo  incluye anexos que 
complementan la investigación y las referencias bibliográficas consultadas. 
 
